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Bonden og købmanden
A f Allan Frandsen
I perioden 1830—1860 øgede dansk landbrug  
sin produktion med 60—7 0 % 1. Korneksporten  
voksede med ca. 2 5 0% 2, og udførslen a f  korn 
fra provinsen steg i perioden 1820-1847 til 
det firedobbelte3, dog således, at den mest 
m arkan te  stigning satte ind fra midten a f  
1840’erne. D enne stigning i produktion  og ef­
terspørgsel var  afledt a f  en øget vesteuropæisk 
efterspørgsel.
O g derm ed m å det ligge klart, a t  i al fald 
gårdm æ ndenes forbindelse med købm ændene 
var betydelige i perioden. K ø b m an d en  var 
den, der væsentligst formidlede kontakten 
mellem den danske bonde og det europæiske 
marked.
M in  hensigt med denne undersøgelse er at 
skabe et indblik i forbindelsen mellem bon­
den og prov inskøbm anden  i perioden 1830— 
1850: Hvilke veje handelen  fulgte, hvor ofte 
bønderne kom til købm and  og varebytte  con­
tra  kontan t  afregning er de væsentligste ele­
m enter i undersøgelsen. Geografisk er den 
koncentreret i Østjylland, nærm ere  bestemt 
Å rhus-om rådet.
Der kan næppe være tvivl om, at forbindel­
sen mellem bonde og købm and  har  vekslet 
meget fra egn til egn, bestemt a f  geografi og 
handelstraditioner. I midt- og vestjylland ha r  
kontakterne været få, og istedet solgte bøn­
derne til købm æ ndene via prangere4. Den 
ringe kontakt m å  dels være betinget a f  de ofte
lange afstande til købstæderne og dels a f  en 
traditionel prangervirksom hed i forbindelse 
med de nord /sydgående  studedrifter. K end t 
er også hønsekræ m m erne i vestsjælland, som 
opkøbte fjerkræ, huder  og skind til videresalg 
i K ø b e n h a v n ’. Undersøgelsens resultater kan 
derfor ikke anses for generelt dækkende, men 
m å formodes at gælde det meste a f  Østjy l­
land.
Litteraturen
K ontak ten  mellem bonde og købm and eller 
mere generelt mellem landsby og købstad  i 
første halvdel a f  1800-tallet ha r  ikke været 
genstand  for de helt store undersøgelser på  
dansk grund. De eneste som lidt mere d y b t­
gående ha r  behandle t  forholdet er Per Boje: 
Danske provinskøbmænds vareomsætning og kapital­
forhold 1815-1847, 1977 og Sigurd Jensen: Fra 
Patriarkalisme til Pengeøkonomi, 1950. Per Bojes 
d isputats  er mest anvendelig i denne sam ­
m enhæng, idet han  interesserer sig for køb­
mændenes kunder  — bønderne -  mens Sigurd 
Jensen  interesserer sig for bøndernes handels­
partnere  — købm æ ndene6.
Landhusholdningsselskabets  amtsbeskri- 
velser giver ofte i større eller m indre  omfang 
oplysninger om ‘producternes afsætning’, og 
beskrivelserne over Randers,  A arhus og 
Skanderborg  am te r  er ingen undtagelse.
A llan F ran d sen , f. 1956, ud læ rt tø m rer og nu stud . m ag. ved A arhu s U n iversite t, H isto risk  In s titu t
1. H a n s e n s .  143.
2. sam m e s. 137f.
3. Boje s. 62f.
4. Boje s. 155.
5. M arg it B aad  P edersen  s. 20.
6. H o lger R asm ussen  h a r  b eh an d le t fæ nom enet ‘K ø b e n h av n sb ø n d e r’ i H istoriske M eddelelser om  K ø ­
benhavn , 1963 s. 75-98, m en d a  je g  er in te resseret i forholdene i p rov insen , h a r  d e t ikke væ ret re levan t 
a t in d d rag e  d enne artikel. L igeledes findes en svensk undersøgelse a f  forho ldet m ellen land sb y  og køb­
stad: Borje H anssen : Osterlen -  allmoge, kopstafolk och kultursammanhang vid slutet a f  1700-talet i syddstra 
Skåne, 1952. D enne undersøgelse h a r  je g  ikke d irek te  an vendt.
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Skønt lokale forhold nok h a r  været forskellige, 
kan der  sikkert regnes med et vist fælles præg 
over de tre østjyske amter.
Kilderne
K ildem ateria le t  bestå r  væsentligst a f  køb- 
m andsregnskaber  fra Arhus købstad i perio­
den 1830-1851. Desuden er anvend t  to bon ­
dedagbøger: Jen s  Pedersen, K o n d ru p  nord 
for Randers  og Chris ten  Andersen, Nørre 
T ulstrup mellem Randers  og Viborg.
Købmandsregnskaberne er udvalgt ved en gen­
nem gang a f  alle regnskaber fra Arhus køb­
stad i perioden 1830-18507. I alt ti regnskaber 
er gennemgået, h e ra f  er de syv. H vor der o p ­
træder bondekonti anvendt i undersøgelsen.
7. K ø b m an d sreg n sk ab ern e  findes i E rhvervsark ivet, Å rhus. 
S. M . D inesen: H ovedbog  1833-1850.
J .  L. H asse lbalch : H ovedbog 1843-1841 & 1840-1842.
A. Lewis: H ovedbog  1825-1831 & 1831-1837.
— P ro d u k t-In d k jø b : 1830—1832 & 1831-1837.
C. F. n. L ew erkhuusen : J o u rn a l  og hovedbog: 1833-1843. 
C h r. L iisberg: K lad d e  1844—1846.
I. A. Prior: R eskonto  1842-1844 & 1844—1845.
K lad d e  1849-1850.
C. A. R od tw itt: H ovedbog  1842-1851 & 1847-1851.
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Som bondekonto  er registreret alle konti, 
hvor der blot op træ der et navn og en landsby, 
samt i enkelte tilfælde f.eks. gå rd m a nd  eller 
hu sm an d 8. H e ra f  følger desuden, at der ikke i 
undersøgelsen opereres med sociale skel. Be­
grebet bønder dækker i denne forbindelse 
over gårdm æ nd, husm æ nd og inderster, hvor 
der for alle kategorier kan være tale om både 
fæstere og selvejere.
Efter udvælgelsen a f  regnskaberne er alle 
bønder registreret og alle konti omfattende 
flere end fem hand ler  (dvs. køb og salg) no ­
teret med angivelse a f  år, dato  og varens art; i 
alt 1013 hand ler  hera f  82% køb. U d  over 
denne gennem gang a f  hovedbøger og jo u rn a ­
ler er A b rah am  Lewis’ købsbog 1831-1837 
gennemgået, og også her er alle bønder regi­
streret; i alt 556. Desuden  er købsbogen gen­
nemgået for varegrupperne  uld, korn og he­
stehuder, som omfattede hhv. 481, 404 og 235 
køb9. Endelig  er fastlagt på  hvilke ugedage, 
de enkelte hand ler  fandt sted.
K øbm andsregnskabernes  omfang og kvali­
tet er meget svingende. I A b rah am  Lewis’ 
omfattende arkiv findes f.eks fire regnskabs­
bøger med bondekonti, mens den benyttede 
jou rna l  og hovedbog fra Lewerkhuusen er 
den eneste bevarede fra denne købm and. 
D esuden er der forskel på, i hvilket omfang 
bøndernes køb er ført ind i bøgerne. På dette 
om råde virker Hasselbalchs hovedbøger som 
mere om fattende end de øvrige.
O m  dette kildemateriales generelle rep ræ ­
sentativitet kan anføres, a t  der ved folketæl­
lingen i 1840 fandtes 88 købm ænd i Å rh u s ,10 
hvilket indskrænker det her anvendte  til at re­
præsentere 8%  a f  disse købm ænd. En nøjere 
analyse a f  materialets  repræsentativ ite t  er 
ikke foretaget, men en analyse a f  de økonom i­
ske forskelle mellem Århus-købm ændene 
kunne nærm ere  afklare problemet. Endelig er 
det værd at nævne, at de købm æ nd der indgår 
i undersøgelsen var fordelt på alle indfalds- 
gader undtagen  Frederiksgade.
Jens Pedersens dagbog er inddraget, da  den er 
den eneste bondedagbog fra det østjyske om ­
råde i denne periode .11 Bogen ser ud til at 
være ført hver dag, og pålideligheden a f  u d ­
sagnene m å derfor anses for høj. Bogen er 
gennem gået for perioden 1837-1846 og alle 
ture til Randers  registreret. Jen s  Pedersens 
kontakt med Randers  kan derm ed fastlægges 
ret nøje. Je n s  Pedersen er dog meget sparsom 
med oplysninger om hvem han hand ler  med i 
Randers, og dette er en a f  årsagerne til, at 
Christen Andersens dagbog er inddraget. Skønt 
denne dagbog er skrevet i perioden 1786— 
1 797, er den brugt i undersøgelsen som illu- 
s trationsmateriale . På m ange punkter ru m ­
mer den oplysninger om bondehandel, som 
ikke er at finde i Jen s  Pedersens. Specielt om 
hans handel med forskellige købm ænd i både 
Randers  og Viborg. Bogen er gennem gået for 
perioden 1786—1795 og i lighed med Jen s  Pe­
dersens dagbog  er alle ture til købstæder no­
teret.
Bondehandelens forudsætninger
Indledningsvis blev nævnt den voldsomme 
stigning i produktion  og afsætning a f  land­
brugsproduk ter  i perioden. I sam m enhæng  
herm ed afspejles det danske landbrugs om ­
lægning fra subsistensm iddelproduktion  til 
markedsorienteret varep roduk tion .12 Nogle a f  
de væsentligste forudsætninger for at bøn ­
derne kunne honorere den højere efterspørg­
sel var landboreform erne og overgangen til
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8. D enne frem gangsm åde er også an v en d t a f  Per Boje s. 148f.
9. En h astig  gen n em g an g  a f  reg n sk ab ern e for an d re  h u d e r og skind syntes a t vise d et sam m e m ø nster som 
for hesteh u d er, hvorfor kun d en n e  hudekategori er gennem gået.
10. O ld am  s. 150.
11. I reg is tran ten  over bondedagbøger: Bondedagbøger -  kilder til dagliglivets historie, B rede 1980, v / K aren  
Schousboe findes to an d re  d ag bøger fra d e t østjyske. D en ene, Je s  Tøgesen: Regnskabsbog 1838-1852 er 
im id lertid  ført a f  en p ro p rie tæ r, m ens den  anden : Peder W in ther m.fl.: Optegnelsesbog ca. 1812-1870 ikke 
er ført som  dagbog , m en in deho lder b l.a. te s tam en te r  og lignende d o k u m en te r i forbindelse m ed Peder 
W in thers hverv  som  sognefoged.
12. F lansen  s. 138.
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Udenfor Studsgades port i Aarhus. Om lørdagen var der travlhed ved Akciseboden til højre i billedet. Ikke alene blev der 
handlet på Torvet, også de fleste handler med købmanden fand t sted om lørdagen. Akvarel a f  Frederik Visby (1839-1926), 
malet i slutningen a f  1800-tallet (Den gamle By, Arhus).
selveje.13 Især selvejet blev løftestangen, ikke 
kun a f  lyst m en også a f  nød.
Selvejerkøbene steg kraftigt i årene o m ­
kring 1800, hvorefter interessen kølnedes 
i kriseårene fra 1814—1830. Fra  m idten  a f  
1830’erne kom der  igen gang i selvejerbevæ­
gelsen, og ved m id ten  a f  å rh u n d red e t  var der 
næsten dobbelt  så m ange selvejere som fæ­
stere. Dog var  hartkornsfordelingen nogen­
lunde ligelig, da  fæsternes gårde var noget 
større end selvejernes.14
En meget stor del a f  selvejerkøbene var 
altså foretaget før landbrugskrisen , 5 og da  lå­
nene i e jendom m en skulle afdrages i kon tan ­
ter, kom m ange selvejere i store vanskelig­
heder med kornprisernes fald i 1820’erne .16 
Værst gik det ud over de bønder, som havde 
købt um iddelbar t  før krisen, og hvor p an te ­
gælden derfor var  stor.
Disse selvejeres lære a f  krisen var med stor 
sandsynlighed, at de m åtte  tilrettelægge p ro ­
duktionen efter andre  kriterier end de, der 
havde været gældende i landsbyfællesskabet: 
der skulle tænkes og handles rationelt, p ro ­
duktionen skulle være fleksibel og tyende og 
daglejere skulle yde det maksimale. K o rt  sagt 
m åtte  selvejerne indrette  sig efter kapitalisti­
ske forhold i landbrugslivet.1'
13. D et er m ulig t p ro d u k tio n en  k u nne væ re øget u n d er dyrkningsfæ llesskabet, som  flere og flere u n d e r­
søgelser peger på , m en sikkert ikke i d e t om fang d e t blev tilfæ ldet. D er henvises til K arl-E rik  F ran d sen : 
Vang og tægt, E sb jerg  1983 og T h o rk ild  K jæ rg aard : Konjukturer og afgifter, K b h . 1980.
14. J e n se n  s. 89.
15. sam m e.
16. sam m e s. 82.
17. BreedsdorfT d ra g er im plicit disse konsekvenser, b l.a. m ener h an  a t d ag lø n n en  er for høj, s. 57.
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Figur 2. Bøndernes købmænd.
1. M øllc-port
2. V estergades-port
3. M u n k e-p o rt
4. S tu dsgad e-p o rt
5. M id d elgad es-p o rt
6. M in d -p o rt
7. F rederiks-port
8. M indegade
9. M iddelgade (M ejlgade)
10. S tudsgade
11. K lo stergade
12. V estergade
Kort over Arhus I: Pontoppidan: Danske Atlas IV  1768.
K ø bm an d sg ård en es beliggenhed og den  årræ kke købm æ ndene d rev  handel:
Abraham Lewis, M iddelgade. 1825-37. S. M . Dinesen, M iddelgade. C a. 1818-1850. 
C. F. N . Lewerkhuusen, M indegade. 1827—46. C. A . Rodtwitt, M indegade. 1842-52. 
J .  L. Hasselbalch, S tudsgade. 1833-42 . J .  A . Prior, K lostergade. 1842-50.
Chr. Liisberg, V estergade. 1844—1847.
Selvejere som tidligt havde købt deres gård 
og betalt  den største del a f  gælden før lan d ­
brugskrisen, havde på  den m åde set de for­
dele som selvejet kunne bringe dem  selv og fa­
milien. U n d e r  krisen kunne de ved hjælp a f  
selvforsyningsøkonomien gå på  vågeblus og 
vente på  bedre tider.
På denne baggrund  forekommer det san d ­
synligt, a t det store flertal a f  selvejere var i 
s tand til a t hæve produktionen, da  efter­
spørgslen steg. Både de, der havde købt t id­
ligt, og de, der havde købt sent, havde hove­
det rettet ind på  at tilfredsstille markedets  be­
hov og var  således allerede et godt stykke på  
vejen fra selvforsyningsøkonomi til m arkeds­
økonomi. Dertil kom, at bønderne kunne u d ­
nytte de tekniske innovationer som fandt sted 
i perioden; flere og flere begyndte med nye af­
grøder og mergling, og i 1840’erne var  sving­
ploven for alvor på  vej in d . lfi
Handelsveje
Indtil  vedtagelsen a f  næringsfrihedsloven 
1857 havde købstæderne principielt eneret på 
al handel. I praksis var privilegierne dog lidt 
frynsede i kan te n :19 i s lutningen at 1700-tallet 
blev der på Sjælland givet til ladelse til både 
forprang og lan dp rang ,20 dvs. at det var til­
ladt både at købe og sælge direkte hos bøn­
derne. I 1815 blev denne ret, for bestemte va­
rer udvidet til at gælde hele landet,21 og i 1845 
bortfaldt indskrænkningerne i varernes a r t .22
K øbstædernes  monopol blev dog også 
b rud t  på en mere direkte måde, nemlig ved 
til ladelser til egentlig landhandel.  I den her 
behandlede periode var disse til ladelser dog 
beskedne.25 I Skanderborg  og Arhus am ter  
blev givet bevillinger på følgende lokaliteter i 
perioden 1843—47: Tvilum, T hem , H adsten ,
18. S k o vgaard -P e tersen  s. 71.
19. Sven H en n in g sen  h a r  u ndersøg t lan d h ån d v æ rk e t i perioden  og konk luderer, a t på h ån d v æ rk so m råd et 
v ar købstæ dernes p riv ilegier u n d erm in ere t s. 188f.
20. Boje s. 249f.
21. sam m e s. 249fT.
22. sam m e s. 260.





Gylling, O ld rup ,  O dder,  Sjelle og Falling.24 
M en uanset disse handelsp ladser  skulle bøn ­
derne som regel til købstaden hvis de skulle 
handle, eller hvis de skulle i kontak t med øv­
righedspersoner.
De rent fysiske m uligheder for t ransporten
til købstaden -  vejene -  blev forbedret i denne 
periode. Hovedlandevejene skulle forbinde 
landsdelene, mens der mellem købstæderne 
skulle være landevej og på  landet sogneveje.25 
Efter et tilbageslag for intentionerne i en vej­
plan fra 1 773, kom der efter krigen 1807—1814
24. Bevillinger: D anske kancelli, 3. d ep a rt. R eg istran t. M ate ria le t venligst u d lån t a f  Per Boje.
25. S k o v g aard -P e tersen  s. 60f.





igen gang i vejarbejdet.26 I 1836 var der såle­
des ca. 77 mil (577 km) hovedlandevej/ 
chaussé. H ovedparten  a f  de anlagte chauséer 
fandtes dog på Sjælland. E n dn u  i begyndel­
sen a f  1840’erne var chauséen mellem H o r­
sens og Arhus kun halvt færdig.27 De øvrige 
veje i Århus am t noterer BreedsdorlT som 
‘taalelig gode’.28
Bøndernes købmand
K øbm andsgå rdene  i Århus lå næsten alle i 
byens indfaldsgader. Ifølge folketællingen 
1840 lå knap 65% i gaderne Mejlgade (M id ­
delgade), Studsgade, Klostergade, Vester­
gade, Frederiksgade og M indegade -  alle at 
opfatte som indfaldsveje fra hhv. nord, vest 
og syd.29
N år  bønderne kom til byen, handlede de 
som regel med en købm and i den gade, de 
kom ind i byen (figur 3). M en var bøndernes 
valg a f  hande lspartner  udelukkende dikteret 
a f  t radit ionsbestemte forhold som f.eks. ind ­
faldsvejen til en by, der ikke var større end 
m an kunne se det hele på  en times tid?
M ed det foreliggende kildemateriale kan 
bøndernes valg a f  købm and belyses på  to m å ­
der: Ved at undersøge om de sam m e bønder 
handlede hos liere købm ænd og om bønder 
fra sam m e landsby handlede hos forskellige 
købm ænd.
Af de 556 bønder, der er fundet i k ildem a­
terialet, er kun 12 gengangere hos forskellige 
købm ænd. "label 4 viser fra og til hvilke køb-
Lewis
27. Schythe s. 491.
28. B reedsdorff s. 34.
29. B eregnet på basis a f  O ld am  s. 150.
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Tabel 4. Oversigt over konti fo r  bønder hos forskellige købmænd. 1830-51.
L ew is/H asse lb a lch  J .  P etersen , Z eu th en . P. Jen se n , B en dstru p . S. Persen, Skjæring. S. M øller, P. J e n ­
sen, P. Petersen , J .  N ielsen -  alle L iisbjerg.
D in esen /H asse lb a lch  A. C. Skiellerup, G rundfø r.
H asse lb a lc h / P rio r Søren Palle, T h rig e . J e n s  E lg aa rd , B en dstru p
L ew is/P rio r N iels R y tter, G ru n d fø r (senere Z eu then)
L ew is/R o d w itt P. Sørensen, L angballe .
m æ nd de 12 bønder  skiftede. Schiellerup skil­
ler sig ud Ira de øvrige derved, at han købte 
varer hos to købm ænd mens de begge drev 
forretning. M est sandsynligt var han  kunde 
hos Dinesen, men da  Schiellerup åbenbar t  
havde noget byggearbejde i gang i sommeren 
1839, købte han  klinker og m urs ten  hos H a s ­
s e l b a l c h . O m  han  herefter helt skifter køb­
m and  er ikke klart. En del tyder på det, da  de 
eneste bevægelser på kontoen hos Dinesen er 
tre afdrag betalt a f  møller Langballe  fra 
Grundfør.
De resterende 11 bønder  skifter alle køb­
m a nd  efter den førstes fallit; Lewis gik fallit i 
1837 ’1 og Hasselbalch  i j a n u a r  1842.32 U anset 
at årsagen til købm andsskiftet er en køb- 
mandsfallit , er det  værd at hæfte sig ved, at 
ingen bønder skifter til en købm and  i samm e 
gade som deres første. De m ange Liisbjerg- 
bønder, som skifter fra Lewis til Hasselbalch, 
anser det åbenbar t  for ligegyldigt, om de kø­
rer ind a fM ejlgades  eller Studsgades port. Et 
forhold der afspejles a f  de to Bendstrup-bøn- 
der, som hand ler  hos købm æ nd i hhv. Mejl- 
gade, S tudsgade og Klostergade. Fleksibilite­
ten understreges ved at betrag te  de landsbyer 
hvorfra der findes konti.
I alt er 156 landsbyer repræsenteret  i u n ­
dersøgelsen. H e ra f  op træ der 55 (36%) hos to 
eller flere købm ænd. Fratrækkes de landsbyer 
hvor Lewis ha r  kunder  fælles med en anden  
k ø bm an d ,33 reduceres antallet  til 24 (16% ), 
hvis fordeling b land t  de enkelte købm ænd ses 
i tabel 5.
Tabel 5. Oversigt over landsbyer hos forskellige købmænd. 
1830-51.
Prior-Hasselbalch: Trige, N orring , Z eu th en , G ru n d - 
før, B en dstru p , H æ st, E lsted.
Prior-Liisberg: H asle , Sabro , V oldby, Skjørring. 
Hasselbalch-Dinesen-Prior: Veilby. 
Hasselbalch-Lewerkhuusen-Prior: Skæring.
Hasselbalch-Dinesen: S k iødstrup  
Rodtwitt-Prior: Å by, V iby.
Lewerkhuusen-Rodtwitt: L angballe , Ingerslev , 
H olm e, M årsle t, Falling , Saxild , Skåde.
Sam m enfalde t a f  konti mellem Prior og 
Hasselbalch og mellem Prior og Liisberg vi­
ser den oven for om talte  fleksibilitet. O m ­
vendt viser sam m enfaldet a f  konti mellem Le- 
w erkhuusen og Rodtwitt det generelle valg a f  
købm and  ved en bestemt indfaldsvej. L an d s ­
byerne Aby, Viby, Veilby og Skæring skiller 
sig derim od noget ud. De to sidste er fundet 
hos tre forskellige købm ænd og de to første 
hos Prior og Rodtwitt,  som boede i hver sin 
ende a f  byen. Forklaringen skal sikkert for de 
tre førstes vedkom m ende søges i deres afstand 
til Århus. De tre byer ligger inden for en af­
s tand  a f  ca. 5—6 km fra købstaden, og denne 
nære beliggenhed giver sikkert en højere fre­
kvens i Århus-besøgene, se senere. At Skæ­
ring-bønderne op træ der hos tre forskellige 
købm ænd, skyldes helt givet at bønderne ofte 
kom sejlende til byen og derfor ikke havde no­
gen decideret indfaldsvej.
U ndersøgelsen a f  de enkelte købm ænds 
kundekreds fordelt på  personer og landsbyer,
30. H asse lbalch : H ovedbog  1834—1841 s. 84 & D inesen 1833-1850 s. 26.
31. L au rid sen , F inn  H . s. 199.
32. Sejrs sedler, E rh v ervsark ivet, A rhus.
33. Lewis m å be trag tes  som  atyp isk  m .h .t. den  geografiske fordeling a f  kundekredsen . A t udelukke disse 
k u n d er gør opgørelsen  m ere kategorisk.
peger altså på  en vis fleksibilitet i valget a f  
købmænd. O g  det kan tilføjes, a t med de rela­
tivt hyppige fallitter i perioden34 og den korte 
årrække nogle a f  købm æ ndene drev forret­
n ing35, var fleksibilitet en nødvendighed.
Sam m e fleksibilitet findes hos Chris ten  A n­
dersen. Skønt han  ikke kan opfattes udeluk­
kende som bonde men også som pranger, idet 
han opkøber især uld og honning  til videre­
salg, er det tydeligt a t han  ikke er præget a f  et 
t rad it ionsbundet  forhold til een bestemt køb­
m and. I Randers  hand ler  han  hos 15 for­
skellige købm ænd, i Viborg hos 5 forskellige 
mens han  i H obro  kun hand ler  hos en enkelt. 
I flere tilfælde sælger Chris ten  Andersen til 
een købm and  og køber hos en an d e n 3t) og flere 
gange går han  til købstaden for at forhøre sig 
om prisen på  f.eks. uld, inden han  kom m er 
med varen .3/ Begge eksempler v idner om, at 
C hristen Andersen var  meget bevidst om 
hvad han  fik og hvad han  gav for varerne.
Per Boje anser det t radit ionsbestemte valg 
a f  købm and som mere væsentligt end køb­
m ændenes konkurrence.38 Som belæg frem­
lægges en undersøgelse a f  sam m e karakter 
som den nærværende, dog med et noget større 
antal  konti. Konklusionen er, la t bønderne 
drog ind i de købm andsgårde , der lå nærm est 
den byport, hvortil de kom fra deres lands­
byer’39, og p.g.a. denne immobilitet spillede 
konkurrencen mellem købm ændene ikke ind 
på  valget a f  købm and.
Konklusionen er imidlertid ikke holdbar. 
Nok drog bønderne ind til købm ænd i ind- 
faldsgaderne, men der lå som regel flere køb­
m ænd i sam m e gade: i de fire vigtigste gader i 
Å rhus således 17, 16, 10 og 9.40 K u n ne  køb­
m ændene i hele byen ikke konkurrere  som 
følge a f  immobilitet, kunne købm ændene i de 
enkelte gader til gengæld. O g  der findes de r­
for ikke empirisk belæg for a t afvise indbyrdes
konkurrence som årsag til bøndernes valg a f  
købm and. En nærm ere  analyse a f  købm æ nde­
nes priser og deres annoncering  vil nok kunne 
løfte lidt a f  sløret over dette problem.
Antagelsen om bøndernes t radit ionsbe­
stemte valg a f  købm and  er dog vidt udbred t,  
om end den synes at savne empirisk funda­
ment og Per Bojes fortjeneste er, a t han  med 
den oven for om talte  undersøgelse empirisk 
har søgt at belægge antagelsen. O gså  i min 
undersøgelse er der forhold som peger på  tra- 
ditionsbestemt handel; b land t  Hasselbalchs 
kunder fra B endstrup  findes tre med efter­
navnet E lgaard  og i Rodtwitts regnskab fin­
der vi: ‘Niels T hom sen  H arlev  nu Ingerslev’. 
Altså eksempler på at sam m e familie handler  
hos sam m e købm and  og på at en bonde fort­
sætter som kunde efter han  er flyttet. Des­
uden findes m ange vidnesbyrd om traditions- 
betingede handelspartnere .41
Undersøgelsen giver ikke mulighed for at 
afvise eksistensen a f  traditionsbetinget h a n ­
del, og der er da  ikke tvivl om, at denne form 
for handel var vidt udbred t  b land t  bønderne.
M en stod bonden  pludselig i en situation, 
hvor en a f  de hyppige fallitter havde tvunget 
hans købm and  til at lukke kram boden , hvem 
skulle han  da  handle med? Det er oplagt i 
disse situationer, nye forhold etableres. O g 
netop fordi bønderne er ved at blive in d d ra ­
get i m arkedsøkonom ien, med alt hvad det in­
debærer a f  økonomiske kalkulationer, er det 
tænkeligt at disse situationer kan være be­
gyndelsen til nye relationer mellem bonde og 
købm and. Relationer hvor økonomiske for­
hold er de væsentligste. Christen  Andersens 
eksempel viser, a t en bonde der kender h a n d ­
lens vilkår, ikke lader tradit ionen bestemm e 
hvem han  hand ler  med. O g et væsentligt ele­
ment i markedsøkonom ien er jo  netop at 
handle -  at købe og sælge.
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34. Fem  købm æ nd i d enne undersøgelse g å r fallit: H asse lbalch , Prior, R o d tw itt, L iisberg  og Lew is. Sejrs 
sedler, E rh vervsark ivet, Å rhus.
35. H asse lbalch  o tte  å r, P rio r o tte  å r, R o d tw itt ti å r  og L iisberg  tre år.
36. F.eks. 17.3. 1787.
37. F.eks. 9.10. 1786.
38. Boje s. 151 f.
39. sam m e.
40. O ldarn  s. 150.
41. F ra  Å rhu s-o m råde t: R asm us K u u r , Jø rg e n  K jæ rsg aard  A ndersen  og Peter H olm .
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Der eksisterer dog den mulighed, at andre 
kriterier kunne spille ind: I Rodtwitts  regn­
skab findes flere lærere end i de øvrige regn­
skaber tilsammen; 12 ud a f  21 lærere. For­
klaringen kan være, at Rodtwitt  var  abonnent  
på A lm uevennen ,42 hvilket også var tilfældet 
for m ange lærere.45 K ildem ateria le t  kan dog 
ikke vise, om bønderne havde politiske m oti­
ver til at vælge købm and. Senere i å rh u n d re ­
det, efter den politiske og økonomiske selv­
s tændighed og styrkelse brug te  bønderne  po­
litiske a rgum ente r  mod handel med bestemte 
købm ænd. 55 bønder  syd for A rhus indryk­
kede i 1872 et op råb  til ‘folkesindede M e d ­
borgere’ om at undlade at handle  hos de køb­
m æ nd som arbejdede på  at ‘ødelægge Folke- 
friheden’.41
Prangere
Det var  overskudsproduktionen bønderne 
solgte til købm anden  og på  torvet; købm an ­
den købte korn, uld, huder,  skind, levende 
dyr  og smør.43 I det foreliggende kildem ateri­
ale giver A b rah am  Lewis’ købsbog det bedste 
indblik i bøndernes salg. Inden  bøndernes 
egen handel analyseres, skal først en anden  
gren a f  handelen  med landbrugsproduk ter ,  
prangeriet ,  behandles.
Tabel 6. Prangernes andel a f  uld- og hestehudesalget. 
1832-37.
U ld H u d e r
P rangere 1753 279
I alt 2621 696
P rangere  % 66 40
U ld ang ive t i lispund . H u d e r  angivet i an ta l stk.
P ran g ern es an ta l: uld =  10, h esteh u d er =  5.
I kildematerialet kan eksistensen a f  p ra n ­
gere ikke direkte aflæses, men da  perioden 
bl.a. er karakteriseret ved prangernes  sti­
gende betydning,46 vil det være nødvendigt at 
undersøge prangervirksom heden i Århus-om - 
rådet. En nøjere gennem gang h a r  afsløret en 
del p rangere og prangerlignende forhold.
Tabel 6 viser prangernes andel a f  det s am ­
lede salg fra landet for de to varegrupper;  uld 
og hestehuder. H e ra f  fremgår, a t en væsentlig 
del a f  disse p roduk ter  blev solgt via prangere, 
hvorimod prangeri med korn ikke fandt sted i 
større målestok;47 kun tre tilfælde peger på 
prangervirksom hed med korn. H e ra f  er de to 
tilfælde atypiske; Simon Sørensen, Eshold t48 
og Laus Christensen, Voldby, som iøvrigt 
begge driver en om fattende p rangerhandel  
med animalske produkter. I foråret 1834 for­
midlede de rughande l  mellem 15 bønder og 
Lewis.49 Simon Sørensen tegnede sig alene for
42. R od tw itt: H ovedbog  1842-1851 s. 133.
43. En genn em g an g  af: Den Jessenske Boghandling, Hovedbog 1837-1842, E rhvervsark ivet, Å rhus viser, a t læ ­
rern e  ofte ab o n n ered e  på A lm uevennen  og B ondevennen.
44. A arhu s A m tstid en de  14.6. 1872.
45. Boje næ vner (s. 150) a t sm ør blev solgt på  to rvet, hvilket sikkert også v a r tilfæ ldet m ed de levende dyr.
46. A n ta lle t a f  p ran g ere  i hver v a reg ru p p e  er beregnet ved analyse a f  de solgte m æ ngder. For u ldens ved ­
kom m ende er der regnet m ed, a t d e r k lippes fem kilo uld pr. far pr. år, efter op lysn inger fra D ansk  fåre­
avl om , at d er idag k lippes 6 -7  kg. pr. får pr. år. U ld -p ran g ern e  sæ lger således uld fra m ellem  68 og 250 
får p r. år. E t fårehold  i d e tte  om fang  hørte  på d ette  tid sp u n k t h erreg ård en e  til, m est a lm in d elig t v ar 
det m ed 10-20 får pr. g ård  (B reed sd o rffs . 40). H esteh u d e -p ran g ern e  leverer fra 6 til 22 h u d er pr. år. 
H vis alle seks h u d er skulle stam m e fra egen g ård  ville d e t betyde, a t alle hestene p å  g ård en  skulle slag ­
tes årlig t, idet h esteho ldet p å  de østjydske g årde lå fra 4 til 6 (Schythe s. 412fT).
47. Lewis kornkonto  er opg jo rt for perioden  1.1.1833-31.12.1834. A fgørende for iden tifikation  a f  p ra n ­
gerne h a r væ ret, a t deres årlige leverancer skulle overstige sam m enlag t 16 td r. G ræ nsen  er sat ud  fra 
d e t gennem sn itlige an ta l tø n d er fra sam tlige b ø n d er i L iisb jerg , hvilket for den m est dy rkede afgrøde, 
byg v a r 16 td r.
48. I købsbogen staves Sørensens ‘ad resse ’: E sho ld t, m en m eget ta le r for, at han  boede p å  g å rd en  E rsh o ld t 
i L åsby  sogn. E n sto r del a f  hans kornform idling  foregår i d e tte  om råd e  og i L an d h u sh o ld n in g s­
selskabets brevbog  1814 o p træ d er en enke efter ‘g aa rd m a n d  Søren Jen se n , E rsh o ld t’. Folketæ llingen 
k u nne n atu rlig v is afk lare p rob lem et.
49. Lewis: K øbsbog  1831-1837 s. 22.
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Tabel 7. 10 største leverandører a f  uld. (prangere).
A ntal lispund  
pr. år.
S im on Sørensen, E sholdt: 250
Je n s  R asm ussen , T åstrup : 243
M . & P. K jæ r, Rostved: 160
N iels Jen se n , Ingerslev: 147
Søren Jen se n , Sleth: 144
Laus C h risten sen , V oldby: 119
Iv a r A ndersen , V rinners: 116
Søren T h o m sen , Z eu then : 80
Rs. R asm ussen , Skjoldelev: 73
Ras. Petersen , Årslev: 68
Tabel 8. 5 største leverandører a f  hestehuder, (prangere)
A ntal h u d er 
pr. år.
P. H o u g aard , Faistrup : 22
Sim on Sørensen, E sholdt: 13
M ikkel N ielsen, Agri: 10
Iv a r A ndersen , V rinners: 8
M . & P. K jæ r, R ostved: 6
13 bønder, som tilsamm en leverede 51 tdr. 
rug. For denne formidling fik Simon Sørensen 
en ‘provision’ på  4 rd. 1 m k.50 H er  er ikke tale 
om, at p rangeren  opkøber kornet, men at han 
alene formidler kontakten mellem bonden og 
købm anden . Det sidste tilfælde gælder tilsy­
neladende regulær prangervirksom hed; Niels 
Jensen , Ingerslev sælger i 1833 49 tdr. havre 
på een gang.
Prangernes virksomhed i Arhus om råde t  
omfattede altså væsentligst uld og huder, ( ta­
bel 7 & 8) med en pranger-andel a f  salget på 
hhv. 66 og 40% . Skønt der kan være tale om 
et specifikt fænomen hos Lewis, forekommer 
det ikke overraskende, at prangeriet  var mest 
udbred t  m ed disse produkter. Ofte var det 
små portioner bonden  havde a t  sælge; en en­
kelt hud eller 60-70 kg uld og fordelen ved at
sælge til p rangeren  var, at bonden sparede en 
tur til købstaden. Især for bønder der boede 
langt fra købstaden var  denne mulighed næ r­
liggende.51 Bønder der boede nærm ere kunne 
gøre som Jen s  Pedersen, der i dagbogen lør­
dag d. 25 novem ber 1837, lakonisk noterede: 
‘den brune koe døde, ieg var i Randers  med 
h u d e n ’.
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Bøndernes køb og salg
A contohandel betegner den handel, hvor det 
a f  regnskabsbogen klart fremgår, hvem der 
køber eller sælger, og der regnes derfor med, 
at acontohandlen  især foregår mellem køb­
m anden  og hans faste kunder. M odsat  kon­
tan thand len  som betegner den handel der af­
sluttes direkte med kontanter. K o n ta n th a n d ­
len kan være et fingerpeg om, at handlen  ikke 
nødvendigvis afsluttes med en fast kunde. Vi­
dere i undersøgelsen op træ der begrebet lør­
dagsandel, hvilket betyder den andel a f  h a n d ­
lerne som finder sted på  lørdage.
Tabel 9 viser en samlet opgørelse over de 
landboere der solgte til Lewis, både bønder 
og prangere .3' Det ses, a t de fleste bønder især 
sælger vegetabilske produk ter  og færre an i­
malske, i overensstemmelse med den større 
p rangerandel på de animalske produkter. 
M en derudover viser tabellen endnu nogle 
forskelle mellem de enkelte produkter.
Fordelingen mellem aconto- og kontantsalg 
mellem de tre p roduk ter  afviger væsentligt. 
For korn og uld gælder, a t kontant-salgets a n ­
del a f  den samlede mæ ngde er lille: hhv. 6 og 
19%. Det vil sige, at uld bliver solgt kontan t  i 
m indre  portioner, end det er tilfældet med 
korn. Ser vi videre på lørdagsandelene a f  kon- 
tant-salget, fremgår det, at uld i langt højere 
grad  end korn sælges på  lørdage.
M ønstere t  for hestehuder er noget an d e r ­
ledes. H er er kontantsalgets andel a f  den
50. sam m e.
51. C h ris ten  A ndersens p ran g erv irk so m h ed  er som  Å rh u s-p ran g ern es k o n cen tre re t om  de an im alske p ro ­
duk ter.
52. D enne skelnen m ellem  b ø n d er og p ran g ere  er o peratione l. I p raksis v a r p ran g ern e  som  C h ris ten  A n­
d ersen  sikkert bønder. I al fald sæ lger de m in d re  m æ ngder korn  til Lewis.
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K o n tan t
5
A co n to /lø rd ag
6
K o n ta n t/lø rd a g
7
%  h an d le r
U ld 98 2 81 19 50 71
H esteh u d e r 54 46 44 56 39 66 f 18 114
K orn 96 4 94 6 66 57 68 (
1-2: %  a f  sam let m æ ngde.
3-6: %  a f  sam lede h an d le r.
7 : %  a f  sam let an ta l kunder.
T abellen  er opstillet på b ag g ru n d  a f  A b rah a m  Lew is’ købsbog, 1831-37, og b eregnet p å  b ag g ru n d  a f  1120 
salg: U ld  481, h es teh u d er 235 og korn  404.
samlede mæ ngde væsentlig: 46% . K o n ta n t ­
salgets andel a f  de samlede an ta l  hand ler  lig­
ger som for uld noget over andelen a f  m æ ng­
den, hvilket betyder, at kontant-salget o m ­
fattede færre hude r  pr. handel end aconto- 
handlen. Endelig ser vi, som for uld en ten­
dens til at kontan te  hudesalg  oftest foregår på 
lørdage, og samtid ig  ses, a t aconto-kornsalget 
oftest foregår på  lørdage. På denne baggrund  
kan bøndernes  egen handel  sam m enfattes så­
ledes.
Bondens salg til købm anden  i Århus fore­
gik som regel på lørdage, hvor han  solgte sit 
korn aconto, sikkert til sin faste købm and. 
Samtid ig  kunne han  m edbringe huder  og i 
m indre  omfang uld, som blev solgt kontant, 
ikke nødvendigvis til den faste købm and. To 
forhold i k ildematerialet s tøtter denne sam ­
menfatning. 1. K u n  i Lewis’ købsbog er fun­
det eksempler på køb a f  huder, de na tura lier  
der  indgår  i handlen  hos de øvrige købm ænd 
er næsten udelukkende vegetabilske. Ikke een 
eneste hud, ikke eet eneste lispund uld er kre­
diteret nogen konto. 2. To gange gør Jen s  Pe­
dersen no ta ter  om hvem han  ha r  solgt sit 
korn til, begge gange købm and  Ree i R a n ­
ders. Forklaringen er givetvis, at han  disse to 
gange har  solgt til en anden  end sin faste køb­
m and. O m v en d t  forholder det sig med Jen s  
Pedersens køb og salg a f  kreaturer, hvor han  
nævner navnene på  ikke m indre  end syv pe r­
soner han  handler  m ed.53
M ens bøndernes salg og organiseringen 
hera f  kan uddrages a f  kildematerialet, er det 
straks vanskeligere med bøndernes indkøb. I 
det foreliggende kildemateriale er den væ­
sentligste kilde hovedbøgernes bondekonti, 
på trods a f  den fragmentariske karak ter .54 
Ikke alene efterlader tuskhandel ingen spor i 
bøgerne, men dertil kommer, at i det omfang 
bøndernes køb overhovedet nedskrives, s tår 
der oftest ‘va re r ’ eller ‘varer efter c ladde’.
M en  netop denne sidste benævnelse ‘varer 
efter c ladde’ giver trods alt et spor; nemlig at 
disse varekøb dækker over flere varer, som 
først er regnet sam m en  på en kladde eller 
tavle, ” og derefter ført ind i hovedbogen. En 
antagelse der støttes af, at de gange hvor va­
rens art nævnes på kontoen, er der som regel 
kun tale om en enkelt eller måske to varer. 
Antagelsen støttes a f  endnu  et faktum: lærer­
nes ‘va re ’-andel a f  de samlede køb.
53. N avnene er: B erggren, Poulsen, H elsted , N a th an sen , Bødker, Je n n u m  og Jen se n . D et er ikke k o n tro l­
leret om  disse er købm æ nd, m en u n d er alle o m stæ nd igh ed er foregår h an d len  m ed flere personer.
54. A n dre  k ilder til belysn ing  a f  b ø ndernes køb er sk ifteprotokollerne og i et v ist om fang b o n d ed ag ­
bøgerne. I d en n e  sidste  kategori ru m m er bogen ‘En fæstebondes liv ’ v / K aren  Schousboe, L a n d ­
b ohisto risk  selskab 1983, et godt indblik  i hvad  Søren Pedersen  købte i perioden  1811-1838. N å r jeg  
ikke h a r  in d d ra g e t d isse o p tegnelser i m in  undersøgelse skyldes det, a t je g  vil frem lægge hvad  bø n d ern e  
købte hos købm æ ndene , ikke hvad  de købte overhovedet.
55. H olm  s. 46.
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Tabel 10. Varekøb bønder og lærere. 1830-51.








‘v a re r’ (%  a f  sam let køb) 139 605 28 75
B ræ ndevin 58 34 17 17
T obak 15 23 5 12
Salt 23 9 7 5
B yggem aterialer & jern 25 6 7 3
K o rn  m. m. 16 2 6 1
M alt 59 0 17 0
Tøj, sko, syløn 0 6 0 3
P apir, blæk o.lign. 0 20 0 10
T jæ re 9 0 3 0
K affe, K an d is , C ikorie 37 3 11 2
L uxusbetonede varer 0 9 0 5
Sam let køb ( — ‘v a re r ’) 338 198 96 95
Sam let køb 477 803
‘rest på v a re r’ 
(%  a f  ‘v a re r ’)
37 5 26 1
O pgørelsen  u d tryk k er ikke m æ ngde, kun d e t an ta l 
gange d en  enkelte  vare er blevet købt. 
P ro cen tsatsen  for de enkelte v a re r  er %  a f  sam let 
køb.
N år lærerne tog til købstaden var det for at 
købe snarere end for a t  sælge,56 og derfor tog 
de sikkert ikke til byen for blot at hente en en­
kelt vare, med m indre  der var h å rd t  brug for 
den. Den høje andel a f  ‘v a re r ’ kan derfor ses 
som tegn på, at lærerne som regel købte tre el­
ler flere varer.
Sam m e forhold gjorde sig utvivlsomt gæl­
dene for bønderne. N år  deres ‘v a re ’-andel 
imidlertid ikke udgør mere end godt 1/4 skal 
dette ses i sam m enhæ ng  med, at en større del 
a f  bøndernes køb er foregået ved tuskhandel, 
en mulighed lærerne ikke i sam m e omfang 
kunne benytte. Forholdet viser sig på  bønder­
nes konti ved en større anvendelse a f  benæv­
nelsen ‘rest på va re r ’, som sikkert viser, a t 
bønderne ha r  betalt en del med natura lier  og 
faet resten skrevet på kontoen.
I tabel 10 og 11 kan det konstateres, at 
bønderne købte ganske m ange varer hos køb­
m anden . Ved ca. halvdelen a f  købene var der 
tale om tre eller flere varer. Samtidig kan vi
Bonden og købmanden
Tabel 11. Bønders og læreres køb a f  varer.
56. Skønt nogle læ rere kunne drive d et v id t m ed deres skolelod eller h av eb ru g , ty d er reg n sk ab ern e på , a t 
de tjen te deres penge ved a t underv ise. L æ rer H an sen , M aa rsle t, b e ta le r udelukkende k o n tan t i hele 
perioden  1842-1850 og kun  tre  gange i sam m e periode b e ta lte  læ rer N ielsen, Saxild , m ed varer.
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salt, m elis, su k ­
ker, the, kanel, øl, 
ingefær, peber, 
m alt, ost, ris, 
svedsker, rosiner, 
sild, eddike, sæbe, 
linolie, blank- 
sværte.
K n ap p e r, tran , 
indigo, stof, v ad ­
mel.
B ræ ndevin , rom , 
vin, tobak , hum le, 
p ibehoved.
T øm m er, søm , 
glas, tjæ re, m u r­
sten , kul, je rn , 







K an d is , m elis, 
sukker, nelliker, 
salt, ty tteb æ r, ci­
tronolie, proven- 




svam p, blank- 
sværte.
K n ap p e r, benklæ ­
der, skjorte, 
b ru u n sp å n , k jor­
tel, u n d e r­
benklæ der, silke, 
k læ debørste , h å r ­
børste, tæ ttekam , 
sydvest, sko, lyse­
garn , hårn å le , 
læ rred.
T obak, sk råtobak , 
rom , bræ ndevin , 
m elange, p ib eh o ­
ved, cigarer, vin.
J e rn , søm , m u r­
sten , kniv, g røn 
m aling, s tå ltråd , 
lom m ebog, stem ­
pelp ap ir, p ap ir, 
griffel, v io lin ­
streng , blækglas, 
penneholder.
U rnøg le , v inglas, 
spejl, chokolade, øl­
glas, n a tlam p er.
Allan Frandsen
Købmand J . D . Rasmussens gård i Frederiksgade i Arhus. Billedet giver et indtryk a f  de ydre rammer fo r  kontakten mellem 
bonde og købmand. Foto 1896 (Arhus kommunes Biblioteker. Lokalhistorisk Samling Mølleparken).
dog se, at varerne  for bøndernes vedkom ­
m ende overvejende var  de som skulle anven ­
des til gårdens drift, mens lærerne købte flere 
luxusbetonede varer.
For både bønder og læreres vedkom m ende 
kan vi se, at det er nødvendigt for dem  at tage 
til købstaden efter varer og derm ed at land ­
handelen  som tidligere nævnt ikke spillede 
den helt store rolle.
Endelig er det  værd at hæfte sig ved, at 
bønderne  købte malt  hos købm anden . T rad i­
tionelt er m alten  blevet fremstillet a f  bøn ­
derne selv og trafikken har  gået den m odsatte  
vej -  bønderne solgte m alt  til købm anden. 
Først i en senere periode begynder bønderne 
at købe deres malt, på  det t idspunkt hvor de 
for alvor er integreret i markedsøkonom ien og 
derfor køber flere og flere ting istedet for selv 
at fremstille dem. M en allerede i perioden fra 
1830-1850 var  der bønder  som købte malt.
Uger og år — bønderne i købstaden
Frekvensen i bøndernes interaktion med køb­
staden lader sig vanskeligt belyse ud fra køb- 
m andsregnskaberne  alene. Derimod giver 
Jen s  Pedersens dagbog et godt indblik i hans 
købstadsbesøg. Det følgende er derfor spændt 
op mellem det sikre, men lidet repræsentative 
kildemateriale — dagbogen og det usikre, men 
mere repræsentative -  købm andsregnska- 
berne.
Af tabel 12 frem går ganske klart, a t  bøn ­
derne som regel tog til købstaden om lø rda­
gen; omkring 50% a f  alle hand ler  blev fore­
taget på lørdage. En konstatering som ikke 
kan overraske, da  lørdag var torvedag, hvor 
bønderne solgte grøntsager, fjerkræ o.lign. 
Ved sam m e lejlighed handlede de også med 
købm anden . Dog skiller tre kategorier sig ud 
fra det generelle billede: Jen s  Pedersens lør­
dagsandel, kornsalgets lørdagsandel og søn­
dagsandelen  a f  køb. D enne sidste andel red u ­
ceres dog til den generelle andel på  2%  når  de
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Tabel 12. Procentvis fordeling a f  køb og salg på ugedage. 1830-46.
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U ld H u d e r K o rn Salg ialt K øb  1830-40 K øb  & salg Je n s  P.
M an d a g -fre d a g 48 44 34 42 42 46 29
L ørdag 50 54 66 57 51 51 69
Søndag 2 2 0 1 7 3 2
O pgørelsen  u d tryk k er an ta l h and ler. B aseret p å  1704 h an d le r: U ld  1833-34: 481; H esteh u d e r 1832-37: 
235; K o rn  1833-36: 404; Je n s  P etersen  1837-46: 440; K øb  1830-40: 152 incl. k o n tan te  beta linger.
kontante betalinger trækkes ud. Jen s  Peder­
sens lørdagsandel kan der imidlertid være 
grund  til a t se nærm ere på.
Som regel tog Jen s  Pedersen til Randers  en 
gang om ugen.57 K un  to ting kunne holde 
ham h jem m e i K ondrup ;  såning og høst.38 
lørdagene er dog noget særligt og dagbogen 
giver hurtig t  en forklaring.
Lørdag den 18. maj 1844 noterer Je n s  Pe­
dersen: ‘P. K nudsen  kiørt til Randers, begiønt 
S om m er tu r’. Den som m ertur  som her tog sin 
begyndelse, var tre m æ nd fra K o ndrup ,  som 
skiftedes til a t lægge vogn til en Randers-tur,  
næsten hver eneste lørdag formiddag som ­
meren og efteråret igennem .59 I dagbogen 
kom m er som m erturen  tydeligst til udtryk  i 
1843, hvor den strækker sig fra den 17. maj til
11. november, undtage t  dog de to første lør­
dage i september, hvor høsten kom på tværs. 
Ligeledes vidner dagbogsnota terne  for lørda­
gene den 28. decem ber 1844 og syvende fe­
b ruar  1846 om en helt ekstraordinær s itua­
tion; begge dage er noteret ‘var ikke i R a n ­
ders’.
Turene havde et vist skær a f  fornøjelses­
ture, hvilket kan  ses af, a t  han  flere gange60 
gik turen til Randers. De varer han  ved en så­
dan  lejlighed kunne m edbringe m å  være ind ­
skrænket til et m in im um .
M en hvorfor var lørdagsandelen da  ikke 
100% kunne m an  spørge -  og Jen s  Pedersens
dagbog kunne svare: Fordi mennesket ikke al­
tid suverænt d isponerer sin egen tid. Jen s  Pe­
dersens ‘pligtrejser’, som han  havde pligt til 
at køre for militære og andre  øvrighedsperso­
ner, falder kun i to ud a f  ni tilfælde på  lør­
dage. De forskellige k rea tu rm arkeder  han  be­
søger, ligger aldrig på  lørdage og da  han  den
3. sep tem ber 1844 aflægger ed som ‘gierde- 
synsm and’ er det  en m andag .
Endelig er lørdagsandelen a f  kornsalget lav 
(57% ), da  der ganske enkelt er for få lørdage i 
en m åned  til, at J en s  Pedersen kan sælge alt 
sit korn på lørdage og er derfor nødt til at 
køre en gang i løbet a f  ugen. M en efter korn­
salget i m arts  ebber ud, falder alle de få ture i 
april på lørdage (se figur 13 og 14).
Tre forhold i J e n s  Pedersen Randers-besøg 
falder i øjnene: Den høje frekvens, med ca. et 
ugentligt besøg, den fast organiserede som­
m ertu r  og den klare lørdagspræference. 
Spørgsmålet er imidlertid, om Jens  Pedersen 
repræ senterer den almindeligt udbred te  kon­
takt med købstaden. K ildem ateria le t  giver 
mulighed for at lave en stikprøveundersø­
gelse, nemlig med bønderne  i Liisbjerg, som 
er godt repræsenteret i A b rah am  Lewis’ købs­
bog 1831-1837. Afstanden fra Liisbjerg til 
Arhus er ca. den sam m e som afstanden fra 
K o n dru p  til Randers: syv kilometer.
A f figur 13 ses, a t den relative ugentlige fre­
kvens for Liisbjerg-bønderne og Jen s  Peder-
57. Je n s  Pedersen  foretog flg. an ta l rejser. 1837: 46, 1840: 53, 1841: 56, 1842: 56, 1843: 60, 1844: 64 1845-
54, 1846: 58.
58. F.eks. kan nævnes ja n u a r  m åned  1841, hvor d e r falder så m egen sne, a t J e n s  Pedersen  hver dag  ‘k a­
stede sne ved veien ’. A lligevel får h an  sp æ n d t for og kom m er til R an ders  lø rdag  den  n iende.
59. Flere sted er n o terer Je n s  Pedersen  a t h an  laver arb e jd e  p å  g ård en  sam m e dag. F.eks. lø rdag  den  
17.6.1837: ‘V æ ret i R an ders  og m u re t 6 fag h u u s ’.




tu re /u g e
------  =  L iisb je rg -b øn d er 1833-36. K o rnsalg , Lewis 1831-37.
-----  =  Je n s  Petersen , K o n d ru p . 1837-46. Alle tu re-t. R an ders.
=  Je n s  P etersen , K o n d ru p . 1837-46. K o rn sa lg  i R an ders .
Figur 13. Antal ture til købstaden pr. uge. 1933-46.
sen er sam m enfaldende i perioden Ira novem ­
ber til april. J e n s  Pedersens absolutte  fre­
kvens er dog noget højere, idet figur 13 viser 
alle ni L iisbjerg-bønders besøg sam m enlagt. 
D enne forskel skyldes kornsalgets omfang, da 
det gennemsnitlige salg pr. Liisbjerg-bonde 
er ca. 10 td. pr. år, mens Je n s  Pedersen sælger 
ca. fire gange så meget. Som en følge a f  denne
lave interaktionsfrekvens vælger Liisbjerg- 
bønderne helt klart lørdagene til deres for­
retninger; 80%  a f  salget foregår på lørdage.
M ens der altså er konstateret overensstem­
melse mellem Jen s  Pedersen og Liisbjerg- 
bønderne i v in term ånederne , er det ikke m u ­
ligt a t sam m enligne som m erm ånederne , da  
kildematerialet for L iisbjerg-bøndernes ved-
Figur 14. Relativ fordeling a f  de månedlige besøg, angivet i antal %/måned. 1830-51. Beregnet på baggrund af: 961 hand­
ler i hovedbøgerne. 440 ture til Randers v/Jens Petersen, Kondrup.
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------  =  G en n em sn it a f  Å rh u s-o m råde ts  b ø n d er og J e n s  Petersen .
=  Å rh u s-o m råde ts  bønder. 1830-51.
-----  =  Je n s  Petersen , K o n d ru p . 1837—46.
kom m ende ikke omfatter  disse m ånede r .61 
Derfor m å blikket vendes mod hele Århus- 
områdets bønder.
Figur 14 giver et billede a f  den generelle 
frekvens de enkelte m ånede r  imellem. For 
som m erm ånederne  ses en høj grad a f  over­
ensstemmelse mellem Å rhus-om rådets  bøn­
der og Jen s  Pedersen:6'  Et lavpunkt nås i maj 
og september, som følge a f  såning og høst, 
mens som m eren og efteråret er præget a f  flere 
besøg i købstaden. En del taler altså for, at 
mange bønder også om som m eren tog til køb­
staden. O m  turene ha r  været i så fast et m ø n ­
ster som Je n s  Pedersens som m ertur  kan ikke 
afgøres.
På et punk t  taler figurerne dog et ret tyde­
ligt sprog: Sam m enholdes det interaktions- 
mønster som frem går a f  figur 13 og 14 med fi­
gur 15 ses, at lørdagsandelen på et punkt er 
identiske: I m ånede r  med få købstadsbesøg er 
hovedparten  a f  disse om lørdagen. Sagt på en 
anden  måde: lav frekvens -  høj lørdagsandel.
Ligeledes forekommer det klart, a t afstan­
den fra landsbyen til købstaden er væsentlig 
for frekvensen. Der kan dog være grund  til at 
se lidt næ rm ere  på  denne afstands længde og 
derm ed udstræ kningen a f  købstadens opland.
Tabel 16 viser, at 89% a f  alle købm ands- 
handler  blev foretaget a f  bønder, der boede 
nærm ere end 25 km. fra købstaden, og at 
82% a f  landsbyer med flere end tre konti alle 
lå indenfor sam m e radius. Det viser at køb­
m æ ndene oftest gav kredit til de nærmest- 
boende, men da  købm ændene generelt var 
forsigtige med at give kredit,63 v idner dette 
om en større tillid til de nærmest-boende, 
sandsynligvis fordi de oftest kom hos køb­
m anden . Opgørelsen viser samtidig, a t Å r­
h u s’ økonomiske opland kan afgrænses inden­
for en radius på ca. 25 km. Som tidligere vist, 
boede de fleste prangere i en afstand a f  ca. 25 
km. fra Århus, hvilket yderligere taler for, at 
bønderne indenfor denne radius selv tog til 
købstaden og handlede.
61. De hovedbogskonti, hvor L iisb jerg -bønderne op træ d er, indskræ nker sig til 28 køb i so m m erm åne­
d erne, fordelt over o tte  år.
62. D er er fare for, a t n etop  so m m erm åned ern e  oftere o p træ d er i hovedbøgerne end v in te rm åned ern e , da 
tu skhandel nok h a r  væ ret m est u d b re d t i den  periode hvor korn- og h u d eh an d len  foregik. D enne m u ­
lige skæ vhed er vanskelig  a t e lim inere i d en n e  undersøgelse, hvorim od en b redere  an lag t undersøgelse 
m ed et s tø rre  an ta l konti nok k u nne tage højde for p rob lem et.
63. Boje s. 154.
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Købstæderne var i perioden 1830-50 ikke større, end at hele foretagendet kunne oveskues på et par timer. Efter tegning a f  Sø­
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10-20 km 19 334 41
20-25  km 10 142 17
o. 25 km 10 87 11
Chris ten  Andersen, der som nævnt både 
var  bonde og pranger,  boede mellem Viborg 
og Randers: ca. 15 km til Viborg og ca. 25 km 
til Randers; Figur 2. Flan p rangede væsent­
ligst om kring Nørre Tulstrup , dog med en 
klar forskydning mod øst i et om råde  med ca. 
20 km afstand mellem de to købstæder.
Afstanden på 25 km er sikkert begrundet i 
t ransport t iden , hvor 50 km var  hvad en tung- 
lastet oksekærre kunne tilbagelægge på  en en­
kelt dag. C hris ten  A ndersen  virker i al fald
rystet da han  den 27. m arts  1791 noterer: ‘vor 
vogne i A alum med tømmer, kiørt kl. 8 m or­
gen, kom ey igien før kl. 5 elf termiddag.’ Af­
s tanden  fra Nr. Tuls trup til A alum  er ca. 13 
km. Ligeledes gør Christen  A ndersen  turen  til 
Randers på en enkelt dag, mens turene til 
Flobro, hvor vejen ikke er så direkte, tager to.
U anset disse generelle retningslinier for en 
vurdering a f  frekvensen, er det forbundet med 
nogen vanskelighed at vurdere størrelsen. 
U m idde lba r t  synes Jen s  Pedersens frekvens 
med et ugentligt besøg høj. Efter alt at 
døm m e skal hans frekvens vurderes på den 
forholdsvis korte afstand og især hans relativt 
store høstudbytte . L ignende forhold findes gi­
vet også i Arhus-om rådet.
M en hvad med de ringere stillede befolk­
n ingsgrupper på landet -  er det muligt over­
hovedet at opstille en generel frekvens? Som 
sædvanligt er kilderne næsten tavse om disse 
g ruppe r .1,4 Disse vanskeligheder til trods er 
det nok ikke urealistisk at regne med at gen-
64. K u n  tre husm æ n d  o p træ d er i k ild em ate ria le t, m en d a  de fleste bøn d er blot angives ved nav n  og 
landsby , kan  en gen n em g an g  a f  folketæ llingerne for de enkelte  land sb y er evt. afsløre d et sociale tilh ø rs­
forhold for flere ku n d er, og derm ed  kan m åske ses nogle forskelligheder i in te rak tio n en .
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nemsnitlig frekvens på  et p a r  besøg pr. m å ­
ned inden for en radius på  ca. 25 km Således 
nævner August F. Scmidt, a t det var a lm inde­
ligt a t bønderne på  ‘A arhus-egnen’ tog til Å r­
hus en gang om ugen ‘endnu  langt ned i af­
vigte A arh u n d re d e ’.65
Pengeøkonomien — nye muligheder
Sigurd Jen sen  konkluderer om bondeøkono­
mien o. 1850:
... det der resterede a f  naturaløkonomien, 
(var) ret uvæsentlige levninger, og det var 
det almindelige, a t m an  benyttede pengene 
som udgangspunkt  for væ rdibestem ­
melse. bt)
Pengeøkonomiens ind træ ngen  i forholdet 
mellem bonde og købm and  h a r  betydning for 
bondens muligheder for a t vælge sin køb­
m and. Hvis betalingen som bonden  m odtager 
for sine varer er andre  varer, er der ikke store 
muligheder for at skifte købm and, mens en af­
regning i rede penge stiller bonden friere nå r  
han skal købe varer med hjem.
En opgørelse over betalingsmidlerne hos 
Hasselbalch i perioden 1834—42 viser, at ud a f  
547 betalte rigsdaler blev 197 (36%) betalt 
med naturalier , 129 rd. (23%) i en blanding 
a f  na tura lie r  og kontan ter  og 221 rd. (40%) i 
rede penge.67 Samtidig  viser opgørelsen, at 
bønderne oftest fik pengene udbeta lt  kontant 
når  de solgte til købm anden: I perioden kre­
diteres na tura lie r  til et samlet beløb på 973 
rigsdaler hvoraf  de 776 rd. (78%) udbetales
kontant. D er er altså ikke tale om at bonden 
og købm anden  byttede varer eller at bonden 
fik en m indre  kontan t udbeta ling .68 Bonden 
fik sine penge kontan t,  dog som regel med no­
gen forsinkelse. Opgørelsen viser desuden, at 
animalske produk ter  uhyre sjældent kredite­
res kontoen.69
Skønt opgørelsen a f  H asselbalch-bønder- 
nes betalingsmidler ikke hviler på det helt 
store empiriske materiale, skal resultaterne 
dog sammenstilles med de øvrige resulta ter  i 
denne undersøgelse.
Tidligere er peget på  en mulig æ ndring  a f  
det traditionelle forhold mellem bonde og 
købm and  i retning a f  mere økonomisk be­
tingede relationer. Vi kan nu se, a t det k raf­
tige indslag a f  pengeøkonomi allerede ved 
midten  a f  perioden ha r  gjort det muligt a t  æ n­
dre rela tionerne.70
Senere blev det anset for sandsynligt, at 
bl.a. uld- og hudehandelen  m åtte  anses for 
næsten udelukkende at foregå ved kontant, 
direkte afregning. H er  kan nu tilføjes, at også 
en stor m ængde korn solgtes kontant, men 
ikke med sam m e direkte afregning.
K øbm andens  t ilbageholdenhed med be ta ­
lingen kan have to årsager: 1. K øbm andens  
forsøg på at holde på bønderne i en tid, hvor 
pengeøkonomien sætter dem friere i forhold 
til valg a f  handelspartner .  2. Bønderne holder 
selv fast ved det traditionelle forhold m.h.t. 
kornhandlen , da  de endnu  var  nye i den m a r­
kedsorienterede vareproduktion. De kunne 
vælge det sikre; en fast aftager a f  den væsent­
ligste forudsætning for gårdens økonomi: kor­
net .71 Forklaringerne er dog ikke indbyrdes
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65. B egrebet ‘A arh u s-eg n en ’ h ar dog en lidt m in d re  ud stræ k n in g  hos A. F. Schm id t end i m in u n d e r­
søgelse, idet ‘A arh u s-eg n en ’ og er o m råd e t indenfo r en rad iu s a f  ca. 15 km . fra Å rhus (s.5). To be­
re tn in g er v id n er om  a t d e r er m ange b ø n d er i k øbstaden  på to rvedagene . N ielsen skriver (s. 15) a t g a ­
d e r og torve v a r ‘fulde a f  m ennesker. D et v ar b ø n d e rn e ...’. H a ld  o m ta ler a t d e r ved en enkelt by p o rt i 
R an ders o p ta ltes 700 vogne d er kørte ind  i byen (s. 117) og d a  R an ders på  d e tte  tid sp u n k t havde syv 
porte  v ar d e r sikkert ta le  om  et betrag te lig t an ta l.
66. Jen se n  s. 175.
67. O pgørelsen  er foretaget på  b ag g ru n d  a f  149 b eta linger, h e ra f  111 i perioden  1840-1842.
68. L au ritsen , J o h n  T . s. 91.
69. K u n  Poul Jen se n , B en d s tru p  (1834-1841 s. 348) og C h resten  L arsen , Skeiby (1840-42 s. 109).
70. I d enne sam m en h æ n g  ikke købm æ ndenes ønske om  a t overgå til an d re  relationer. Im plic it an tages det, 
a t kø b m an d en  h avde s tø rst fordel a f  den  trad ition e lle  handel.
71. Boje s. 61 næ vner a t de an im alske p ro d u k te r  kun  u dgør ca. 10% a f  eksportvæ rd ien . A t H an sen  s. 144 
beregner de an im alske p ro d u k te r  til a t udgøre 5 0 -7 5 %  a f  lan d b ru g e ts  p ro d u k tio n sv æ rd i m å b lo t be­
tyde, a t den  s tø rste  del a f  disse p ro d u k te r  ikke kom  i forbindelse m ed det europæ iske m arked .
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m odstridende og kan derfor begge antages at 
være en del a f  forklaringen på tilbageholden­
heden med betalingen for kornet.
Sammenfatning
Flere forhold peger på m uligheden for, at re­
lationerne mellem bonden  og købm anden  
kunne forandres i perioden fra 1830-1850. 
F ra  et t rad it ionsbestem t forhold i retn ing  af 
økonomisk betingede relationer. Bøndernes 
integration i vareøkonom ien og pengeøkono­
miens gennem slag  i forholdet mellem bonde 
og købm and  er de vigtigste e lem enter i e tab ­
leringen a f  forhold som Schythe, der i 1843 
beskriver Skanderborg  am t, karakteriserer 
således:
Var der ikke Penge for K jøbm anden  at
tjene ved L andboen , og ligervis for L a n d ­
boen ved K jøbm anden ,  saa ønskede de
muligt h inanden  på  Bloksbjerg.72
G ennem gangen  a f  købm andsregnskaberne  
viste, at bønderne  selv solgte deres korn til 
købm anden , mens salget a f  uld og huder  væ­
sentligst blev afsat via prangere. I de tilfælde 
bønderne selv solgte uld og huder,  solgtes 
disse oftest ved kontant, direkte afregning, 
hvilket kan ses som udtryk for, at bønderne 
med disse produk ter  gik til den højestby­
dende købm and. M uligheden  for at bønderne 
b rugte  uld- og hudesalget til at pejle sig ind 
på nye relationer til købm anden  er derfor 
nærliggende. Stadigvæk var dog kornet den 
vigtigste indtægtskilde, så eksperimenterne 
på dette  om råde  trak nok lidt længere ud -  
m an  ved hvad m a n  har, men ikke hvad m an 
får.
In teraktionsfrekvensen mellem bønderne 
og købm anden  og derm ed også mellem bøn­
derne og købstaden  var lavest i perioden om ­
kring såning og høst. I v in te rm ånederne  som 
følge a f  kornsalg m .v .7 , høj, men også som ­
merperioden havde en høj frekvens, måske 
som følge a f  faste lørdagsture.
I gennem snit  kan m an  nok regne med et 
pa r  ture til købstaden pr. m åned  pr. bonde. 
Indenfor en radius a f  ca. 25 km fra Å rhus var 
det nok snarere økonomisk status end afs tan­
den, som bestemte frekvensen. Væsentligt er 
det at bemærke sam m enhæ ngen  mellem fre­
kvens og lørdagsandel: lavere frekvens — hø­
jere  lørdagsandel. En sam m enhæ ng  der  af­
spejler såvel bøndernes afhængighed a f  salg 
på torvet som det, at lørdag var  dagen  b ø n ­
derne tog til købstaden.
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